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STATE OF HAI NE 
OFFI CE OP TF.E AD,JUTANT GEtiERAL 
AUGlTSTA 
ALI EJJ Il E G I S T R A T I O N 
..... ~~ •. &airfield ........ . .. , Muina 
Date , ••••• . ••••..• JJJJ.¥, 10 •. l ~~O .. . . . 
Ho.ne ••••••• • •• •••• c~!'.5:-.er. '!~Pf:''1 .....• . • . . .. ... . •......... . . ... .. .. . . . .. 
Street Addr o ::: :::· •••. , •. , }l.,11Jp.,, ••• • • ••••• • • • •• . •••••••• ••• •• • , ••••••••••• , 
City or To':1n ' •' ' •• • • '. f.t .•. / .a.,i:.f.i.e_l,d,, •' .' .. .. , . .. .... ... . . ' . . , .. .. .... ' 
1 , u • t 1 s+- ' 40 yrsT 1 ' H ' 40 1,r s Hor, ong 1n c11 O( ,,a't os ••• • •. , • • • • , . , ,n o1".' onr, 111 1.iu1no •• •. •• .•. • .• 
B 
· ~ Carl in!!·ford, N. B. Dr t ·, f B · th Nov. 24 . 1890 or n l .1 .1. •••• • • •• • • •••• • •• A • • • • • • • • • • • • • • • <.t u o .1 r ••• •• • • •• ••• •• • •• 
I f 
· d " · h ' 11 none O, ,.. · , l abo r mu rr10 , !lOV/ nan.Y' Cl rron .... ...... .. , • • CC' UP8 v lOn •••• •••• • •• • • • ••• ••• 
Nnl""e of m!ip l oyor , • • , ,!\"':r:~1-\~ .'l:~P,~e.Y. . . .. .. .. •. ,,, .. , , .. , . . .. , ... ... , .. , , , (Present or la st ) 
' " 1 ,,,.~ f ,.,. 1 , Ft. Fair fie ld 
J I c. r .. ..,,., O Ol ,1) Oy r; r ••• • ••••••••••••••••••••• • • • • • •• ••• •••••• • •••••• ~ ••• 
E 1
. h v e s S 1 y_es R ;i y es.,, · t yes 11[ 1 ::; ···· · ·· ····""·""·· ·· pen,: • ..•• • • •.. ,, , ,aa ,1 , ,, ,, , ,,, ,vr1 :-; ••• • ••• • •• 
Othe r l f n:::; unro;:, •••• , ••••• , •••••• , •••• • no ...... . . . .. . .. ..... . .. , ....... . 
Huv o you :-~fl c1.o HI):' l.i c ntm,'1~ f er cit i z l.ns hi p ? , •. • • Ye:~ .. . .. ....... . . . .. , . . . 
Hnvc you c.,' c r h ~d :rni.l i.tury s· rvicu ? ..... . Y~ ~ .... .. . , ........ .... .... . .. 
I1 so, n h o.ro ?,,, V. S. Army( ovc,r~~n) .. , ,Whan. ? •• •• l~ n.;. l ~l ~ .. ... .. . .... . 
S i gr.atur o~ .o.d: .J.rA...A"°"'~-
Witnosn •• ~ ••• 
